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Cabe merupakan salah satu bahan makanan yang banyak digemari 
di Indonesia. Namun saat ini, cabe menjadi kebutuhan yang langka dan 
mahal bagi konsumen. Hal tersebut dikarenakan penyakit yang sekarang 
sering menyerang tanaman cabe sehingga hasil panen berkurang. Petani 
cabe banyak mengalami kerugian, serta konsumen cabe harus mengeluarkan 
biaya yang lebih besar daripada biasanya untuk membeli cabe. Adapun 
dalam penanganannya dapat terjadi kesalahan seperti salah mendeteksi 
jenis penyakit dan salah melakukan pengobatannya. 
Berdasarkan fenomena kelangkaan cabe, penulis berupaya 
merangcang sebuah sistem yang akurat dan tepat namun praktis dan efisien 
untuk mendeteksi jenis penyakit dan pengobatan terhadap tanaman cabe. 
Dengan melakukan deteksi tepi dengan metode Laplacian of Gaussian ini 
diharapkan mendapatkan hasil baik. 
Pada akhirnya uji coba deteksi jenis penyakit dan pengobatannya 
pada daun tanaman cabe menggunakan metode Laplacian of Gaussian ini 
mempu menghasilkan deteksi yang akurat walaupun masih terdapat 
beberapa kesalahan pada akhirnya, dan berharap ke depannya dapat 
memudahkan masyarakat untuk melakukan deteksi jenis penyakit pada daun 
tanaman cabe.  
 
Kata kunci: 
Cabe, Laplacian of Gaussian, deteksi tepi, daun. 
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1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan kelangkaan tanaman cabe di indonesia 
mengakibatkan meningkatnya harga cabe secara drastis di pasaran. 
Kelangkaan tersebut disebabkan oleh perubahan cuaca yang tidak 
menentu, yang mengakibatkan banyak perkebunan cabe mengalami 
kegagalan panen. Hal tersebut dikarenakan penyakit yang menyerang 
tanaman cabe sehingga hasil panen berkurang. Petani cabe banyak 
mengalami kerugian, serta konsumen cabe harus mengeluarkan biaya 
yang lebih besar daripada biasanya untuk membeli cabe. Seringkali 
penyakit yang menyerang tanaman cabe tidak segera bisa diatasi 
karena harus dilakukan pemeriksaan dan analisa jenis penyakitnya 
terlebih dahulu. Adapun dalam penanganannya dapat terjadi kesalahan 
seperti salah mendeteksi jenis penyakit dan salah melakukan 
pengobatannya. 
Oleh karena permasalahan yang sudah dijelaskan, maka penulis 
pun mencoba merangcang sebuah sistem yang akurat dan tepat namun 
praktis dan efisien untuk mendeteksi jenis penyakit dan pengobatan 
terhadap tanaman cabe. Dengan melakukan deteksi tepi dengan metode 
Laplacian of Gaussian ini diharapkan mendapatkan hasil baik. Metode 
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Laplacian merupakan metode yang akurat dalam deteksi tepi karena 
dapat meningkatkan kualitas detail tepi. 
Dengan memanfaatkan teknologi digital, yaitu dengan image 
atau foto akan memudahkan menganalisa jenis penyakit pada daun 
cabe. Petani atau masyarakat yang bukan petani hanya perlu 
mengambil atau menyiapkan foto dari daun cabe yang terdapat tanda-
tanda penyakit setelah itu aplikasi akan langsung mendeteksi jenis 
panyakit pada daun cabe tersebut dan juga memberikan solusi 
bagaimana cara mengatasinya dan pengobatannya. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka 
dapat dirumuskan permasalahan dalam pengajuan Tugas Akhir ini 
sebagai berikut : 
a. Bagaimana mendeteksi penyakit tanaman cabe dengan analisis 
citra? 
b. Bagaimana menggunakan metode Laplacian of Gaussian 
dengan baik agar dapat menganalisa secara tepat? 
c. Bagaimana menggunakan Fuzzy String Matching untuk 
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1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam sistem ini antara lain: 
a. Aplikasi dibuat hanya untuk mendeteksi penyakit pada daun 
tanaman cabe merah besar. 
b. Foto yang digunakan hanya bagian daun yang terkena penyakit 
bukan keseluruhan daun. 
c. Ukuran Width dan Height  foto < 45 pixel.  
d. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Borland C builder. 
 
1.4 Tujuan Skripsi 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu 
implementasi dengan menggunakan metode Laplacian of Gaussian 
dengan masukan sebuah citra bagian dari daun cabe yang berpenyakit. 
Sistem diharapkan dapat membantu untuk mendeteksi penyakit pada 
daun tanaman cabe serta memberikan solusi penanganan atau 
pengobatannya sehingga dapat memberikan informasi yang 
bermanfaat. 
 
1.5 Manfaat Skripsi 
Manfaat yang bisa diperoleh dari hasil skripsi ini bagi pihak-
pihak terkait adalah Agar petani serta masyarakat biasa mudah 
mendapatkan informasi jenis penyakit yang menyerang tanaman cabe 
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di perkebunan serta solusi untuk pengobatannya, tanpa harus memakan 
waktu lama.  
Apabila diterapkan di Dinas Pertanian daerah akan 
memudahkan koordinasi dengan petani atau masyarakat sekitar dalam 
pemberian solusi penanganan masalah penyakit tanaman cabe. 
Sehingga petani atau masyarakat dapat lebih cepat mengambil tindakan 
untuk melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit cabe agar tidak 
terjadi kegagalan panen dan menyebabkan kerugian pada pihak-pihak 
yang bersangkutan. 
Dalam pengembangan IPTEK, aplikasi ini membuka jalan bagi 
dunia teknologi untuk merambah ke dalam bidang pertanian, membuat 
bidang pertanian semakin kompeten dengan perkembangan teknologi 
di dalamnya yang tidak hanya menyediakan kemudahan memperoleh 
informasi, namun juga tepat dan akurat. 
 
1.6 Metodologi Penulisan 
Beberapa metode dalam mengumpulkan data-data sebagai 
bahan rujukan dan informasi pendukung pelaksanaan Skripsi ini antara 
lain : 
a. Studi literatur/pustaka, yaitu dengan cara membaca buku-buku 
dan membuka situs-situs untuk menjadi bahan referensi dalam 
hubungannya untuk menyelesaikan pembuatan program ini. 
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b. Analisa dan Perancangan Program, yaitu dari hasil studi 
literatur akan dibuat deskripsi umum sistem serta dilakukan 
analisa spesifikasi kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan 
perancangan awal aplikasi yang akan dibuat, sehingga akan 
dihasilkan desain antarmuka dan proses yang siap untuk 
diimplementasikan. 
c. Pembuatan program, yaitu rancangan program yang telah 
dibuat diimplementasikan dengan program C++ Builder. 
d. Uji coba dan evaluasi, yaitu setelah menyelesaikan pembuatan 
program maka akan dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-
permasalahan yang timbul untuk dapat dilakukan perbaikan 
(error handling). 
e. Penyusunan Buku Skripsi, yaitu tahap akhir dari pengerjaan 
Skripsi. Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses 
pengerjaan Skripsi. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat 
memudahkan pembaca yang ingin menyempurnakan dan 
mengembangkan aplikasi ini lebih lanjut. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan Skripsi ini disusun dalam 
beberapa bab, yang akan dijelaskan sebagai berikut : 
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BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Skripsi 
yang meliputi latar belakang, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, serta 
metodologi, dan sistematika penulisan Skripsi  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori-teori 
pembelajaran serta pemecahan masalah yang 
digunakan sebagai landasan untuk mendukung 
pembuatan Skripsi ini. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang 
akan dibuat dan perancangan sistem yang 
meliputi deskripsi umum sistem, kebutuhan 
sistem, perancangan proses dan antarmuka 
aplikasi. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari 
perancangan program yang telah dibuat meliputi 
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BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi tentang penjelasan pelaksanaan uji 
coba program dan evaluasi dari pelaksaaan uji 
coba dari program yang telah dibuat. 
BAB VI  PENUTUP  
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan aplikasi lebih lanjut dalam upaya 
memperbaiki kelemahan pada aplikasi guna 
untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang 
lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA  
Pada bagian ini berisi sumber-sumber literatur 
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